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Penelitian ini mencoba untuk menganalisis usability situs web SIAKAD 
AKAKOM berdasarkan metode evaluasi heuristik guna mengetahui kekurangan 
dari situs web SIAKAD AKAKOM berdasarkan sepuluh prinsip heuristik. 
Dari hasil penyebaran kuesioner dan angket yang mengacu pada sepuluh 
prinsip heuristik dapat diperoleh nilai visibilitas status sistem 84%, kecocokan 
antara sistem dan pada kenyataannya 90%, kontrol dan kebebasan pengguna 
86,5%, konsisten dan standar 87%, pencegahan kesalahan 80%, penemuan 
kembali 67,5%, fleksibilitas dan efisiensi penggunaan 64,5%, desain estetika dan 
minimalis 76,5%, bantuan pengguna mengenali, mendiagnosis, dan memulihkan 
dari kesalahan 75,6%, bantuan dan dokumentasi 77,5%. 
Berdasarkan hasil rata-rata persentase responden dengan menggunakan 
metode evaluasi heuristik pada SIAKAD AKAKOM ditemukan kekurangan pada 
bagian heuristik tingkat penemuan kembali, tingkat fleksibilitas dan efisiensi 
penggunaan, dan tingkat bantuan pengguna mengenali, mendiagnosis, dan 
memulihkan dari kesalahan. 
  







This study attempts to analyze the usability of the SIAKAD AKAKOM 
website based on the heuristic evaluation method to find out the shortcomings of 
the SIAKAD AKAKOM website based on ten heuristic principles. 
From the results of the dissemination of questionnaires and polls referring 
to the ten heuristic principles can be obtained the visibility value of system status 
84%, the match between the system and in fact 90%, control and freedom of the 
user 86.5%, consistent and standard 87%, Error prevention 80%, discovery back 
67.5%, flexibility and efficiency of use 64.5%, aesthetic and minimalist design 
76.5%, user assistance recognizing, diagnosing, and recovering from error 75.6%, 
help and documentation 77.5%. 
Based on the average percentage of respondents by using the heuristic 
evaluation method of SIAKAD AKAKOM found deficiencies in the heuristic part of 
the rediscovery rate, the level of flexibility and efficiency of use, and the level of 
help Users to recognize, diagnose, and recover from errors. 
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